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- Breslau. Paulus-Kirche 
mit Pfarrhaus der St. Bar-
barn-Gemeinde . . . . 412 
_ ._ Hiulergruppe a. d. Kais. 
Wilh.-Str. 440. 452, 496, 504 
- Brixen i. Tirol. Denk-
mal an den looojlhrigen 
Hestand der Stadt . . . 516 
- Bruchsal. Ge:werbe- u. 
Handelsschule: . . . . 700 
- Brünn. Handels- u. Ge-
werbekammer . . . . 460 
- Buenos Aires (Argen-
tinien). Polytechn. SChol,e 
484, 504, 572, 624 
- CelIe, Union-Etabli""c-
ment . . . . . 608, 636 
- Cöln a. Rh. Kath. Sr. 
Maternus-Kirche • . . 38~ 
- - Straßenlaterne 540. 720, 728 
- Colmar i. E. Höhere 
Mädchenschule • . 560, 572 
- Crimmitschau. Prot. 
Kirche . . . . . 412, 708 
- Darmstadt. Empfaogs-
Geb. auf dem Hauptbahn-
hof . . . . . • 460, 488 
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für Gartenkunst: künstler. 
Photographien von maler. 
Jiaumgruppen . . . . 572 
- Ver.deutscherVerblend-
stein- u. Terrakotten-Fabr. 
Villa in Hildesheim . . 616 
- Döbeln. Rathaus .. 652 
Dortmund. Kath.Kirche 
416,444 
- - Gärtnetische Anlage 
des Nordmarktes 440, 452, 652 
- Dresden. Wcißbacn-
Grabmal . . . . . . 376 
- Schiller~Denkmal . • 424 
- - KönigGeorg-Dcnkmal 
572, 616 
- - Künstler. Wohnuogs-
Einrichtung für .Raum-
kunst" . . . . . . . 624 
- - - Reise-Stipendium der 
Gottfried Semper-Stdtung 
der Techn. Hochschule: . 700 
- Düsseldorf. Rathaus. 616 
-- Du i s bur g. Börsen-Ge-
bäude . . . . . 596, 616 
- Eckernförde. Real-
schule . 416, 452, 656, 720 
- Erfurt. Reihenhiiuser 3g6, 636 
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Hoffmann . . . . . . 384 
- Fechenheim. Ev. Ge-
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halle. . . . . . 412, 424 
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- Flensburg. Sparkasse 
der Stadt . • 708, 736 
- Forst i. L. Höhere Mäd-
chenschule. . . . 3g6, 684 
- Freiburg i. B. Krema-
torium . . . . . 628, 652 
- Freiberg i. Sa. Ausbau 
des Domes . . . 568, 572 
- Friedberg i. H. Turn-
und Festhalle . . . 460, 484 
- Gablonz in Böhmen. 
Stadtbad . . . . . . 700 
- Glogau. Kriegt:r-Denk-
mal ........ 424 
- Halle a. S. Hallen-
Schwimmbad . . . 624, 656 
- - Gesellschaftshaus d.:r 
Schützengesellschaft 684, 712 
-- Hamburg. Kath.St. Ho-
nifatius-Kirche . • . . 720 
-- - Stadtpark . . . . . 736 
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-- Innsbruck. Museum f. 
Volkskunst. . . . 440, 460 
- - Tiroler Gew.-Museum 736 
- - Umbau d. Palais Taxi. 
(Postgeb.) •..•• 636 
- ]udenburg in Steier-
mark. Sparkasse • . . 516 
- Karwin. (Oesterr.-Schles.) 
Rathaus. . . . . . . 388 
- Kiel. Wohn- und Ge-
schäftshäuser. . . . . 376 
- - Bebauung eines Grund-
stückes . • . . . 568, 588 
- Klagenfurt. "Koschat-
StüberI" Im Hotd zum Kai-
ser von Oesterrcich 560, 652 
- Leipzig. Empfangsgeb. 
des Hauptbahnhofes 
377-, 384, 388. 405· 
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- Mannheim. Zentral-
Friedhof ..... 388 
- - Oest/iche Stadterwei-
terung . . . . . 600, 624 
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Realgymnasiwn. . 684, 700 
- Metz. Bebauung von 
Block 33 . . . . . . 388 
- Möhnetalsperre. Ar-
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376, 616, 624 
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- Nürnberg. Kirche für 
Neuwezendorf . . 384, 388 
- - Grabdenlrnlaler. • . 504 
- Opladen. HöhereSchule 608 
- Pari s. Großer Rom-Preis 
dtr Ecole des Beaux-Arts 452 
- Pforzheim. Plane für 
die Erweiterung der Stadt 
589-, 597 
- POReT'. Länd!. Arbeiter-
Wohnhluser . . . 512, 540 
- Re~ensburg. Stadtpark 552 
- Retchenhall. Zierbrun-
nen für den Hahnhofplatz 728 
- Rockau. Schulh.us. . 504 
- Salzwedel. Landwirt-
schaftsschule . . . 4g6, 
504, 532, 720 
- Schweinfurt. Hau von 
3 Pfarrhäusern . . 524, 560 
- Sonderburg. Ober-
Realschule. . . . . . 568 
- Stockholm. Straßeo-
Brücke über den Norr-
Strom . . . 384, 416, 424 
- Tü bingen. Universitäts-
Bibliothek. . . . . . 460 
- WeißenfeIs. Ober-Real-
schule . • . . . 560, 572 
- Westerland auf bylt. 
Warmbadehaus 416, 432, 488 
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- Wi CD. Ausstellungs-
Palast . . . . . . . . 376 
- - Reichs-Kriegsministe-
rium ........ 700 
- Wiesba den. Museum 
460, 476 
- - Vereinshaus der Tum-
Gesellschaft . . . . • 412 
- - Krieger-Denkmal . . 524 
- Winterberg i. B. Spar-
kassen-Gebäude. . . . 5[2 
- Wurzen. Krankenhaus 
.512, 516, 736 
- Zittau. Schauseiten von 
Geb. in der inneren Stadt 
512, 532 
- Zürich. Hochschul-
Hauten . . . . . 484, 540 
- Zweibrücken. Kranken-
nebst Plrltndnerhau$ 
388, 412, 424, 504 
Wiederher8tellung8-Arbei-
ten im Geiste der Eot-
stehungueit • . . 444, 467 
- alter Fachwerkhäusu in 
Aschaffeoburg 44 1-
- an der Lorenzer-Kirche 
in Nürnberg . . . . . 532 
Wien. Internationale Bau-
kunst-Ausstellung • • . 680 
- Zur Frage d. Karls Plabes 690* 
- Der Anfaog zum Wald-
u.Wiesengtlrtel (Cobenzl) 600 
- Auflassung der Schmelz. 623 
Wie8baden. Das neue Kur-
haus . • . 469-, 497-, 528-
Wilmeredorf. Abwasser-
Reinigungs-Anlagen . . 666 
Wimpfen im Tal. Bau- und 
Kunstdenkmäler. • 572, 595 
WOhnhau8. Haus Osterroth 
in Coblenz 685-
- Langen in der Villen-
Kolonie Marienburg bei 
Cöln . . . • . • • 513-
- Einfamilienhaus d. VIllen-
Kolonie Kleefeld b. Han-
nover. . • . . . . 591-
- Schub am Rondell der 
Villen-Kolonie Nell-Wit-
telsbacla bei München 517-
Wohnungs - Kolonien der 
Arbeiter in Mannheim-
Ludwigshafen a. Rh.. 392* 
Württemberg. Sammelwerk 
von DenkmIlern volks-
tümlicher Kunst. . . . 459 
Ziegelbau, ein] ungbrunnen 
künstlerischer Eigenart 
(Hasak). . • . . 684. 708 
Zürich. Das Krematorium 4[5-
Besondere Bildbeilagen. 
I. Kaiser Friedrich-Museum in Magdeburg einzuschalten 
2. Der neue Hauptbahnhof in Leipzij!', Entw. "on Lossow 
& Kühne lind von Rentsch uod Herold. . . . . . 
3. Die neue Eisenbahll-Brücke über den Neckar bei Hei-
delberg . . . . . • • . . • . • . . . . . . 
4. Marmorbrüche im Staate Vermont in Nord-Amerika . 
5. Die neue Eisenbahn-Brücke über den Neckar bei Hei-
delberg (Montage) . . • . . . . . . . . . . . 
6. Der neue Hauptbahnhof in Leipzig, Entw. von Birkenholz 
7. Die neue Börse in Amsterdam . . . . . . . 
8. Studie zu einn Synagoge von Arch. -Leonhardt . 
9· Schloß LarochefoucauIt in der Charente . . . 
10. Die neue Kunsthalle in Mannheim . . . . . . 
11. Das neue Kurhaus in Wiesbaden lThermenhaIle) 
12. Die neue KunlthaHe in Mannheim (Treppenhaus) 
13· Artlstung der Orgel der Petri-Kirche in Lübeck 
14· Das neue Kurhaus in Wiesbaden (Muschelsaall. • . 
15· Die Marien-Kirche in Lübeck vom Petri-Kirchturm 
aus lI'esehen • . . . . . .'. . . . . . . . . 
[6. Landhaus Langen in der Villen-Kolonie Marienburg 
bei Cöln ................. . 
'7. Haus Schub am Roodell der Villen-Kolonie Neu-Wit-
telsbach bei München . . . . . . .' . . • . . 
18. Das neue Kurhaus in Wiesbaden (Innenraume) . . . 
I<). Norddeutsche Grundkredit-Bank in Weimar . . . . 
20. Das Rudolf Virchow-Krankenhaus in Berlin (Hauptbau) 
2 I. Desgi. (Lageplan) . . . . . . . . . . . 
22. Land- und Amtsgericht in Bulin (Mittelbau in du 





















23. Einzel-Wohnhaus er am Kais. Friedrich-Ufer in Cöln a.Rh. 
24. Land- und Amtsgericht in der Neuen Friedlich-Straße 
in Merlin (Mi1telbau) . . . . . . . . . . • . . 
25. Virchow-Krankenhaus in Berlin (Hauptgeb. - Mittelbau) 
26. Erweiterung der Stadt Pforzheim - BebauunRspläne . 
27. Land- und Amtsgericht in der Nt:uen Friedrich-Straße 
in Berlin (Schmiedeisernes Tor). . . . . . . . . 
28. Rudolf Virchow-Krankenhaus in Berlin (Kapelle für 
. Trauer-Versammlungen). . . . . . . . . . . . 
29. Die neue Syoa~oge in Frankfurt a. M. (Haupteingang) 
30. Desgl. (Allerheiligstes) . . . . . . . • . . . . 
31. Friedhof St. Prter in Salzburg . . . . . . . . . 
32 Die neue Rheinbrücke zwischen Ruhrart und Homberg 
33· Deckengemälde aus der Kirche S. Ignazio in Rom . 
34. Die neue Rheinbrücke zwischen Ruhrort und Homberg 
(Landfeste) . . . . . . . . . . . . . . . • . 
35· Teil-Deckengemälde aus der Kirche S. Ignazio in Rom 
36. DeckeogemaJde aus d. DreifaltiRkeits-Kirche in München 
37. Desg!. aus der Kirche Marie Victoria in logoistadt . 
38. Friedhofs-Kapelle mit Verwalter-Wohnhaus zu Gelsen-
kirchen • . . . . . . . . . . . . . . . . 
39. Der Sr. Stephans-Dom in Budapest (Chor mit Altar) 
40. Haus Osterro.h in COblenl, Erker . . . . . . . 
41• Hotel Adlon in Berlin, Ansicht am Pariser Platz . 
42• Waldfriedhof in München (Kapelle far Trauer-Vers.) 
43. Desgl. (Inneres dcrsell;en). . • . • . . • . • 
44. Hotel Adlon ill ßerIiIl (SpeisesaaI) . 
45· desgl. (Gesellschafts- u. Musiksaall • 
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